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MOTTO 
 
”Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, maka Kami hapuskan 
tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang, supaya kamu 
mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-
tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”   
(Q.S Al Israa’: 12).1 
 
  
                                                          
1
 H. A. Nazri Adlany, et. all., Al Qur’an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT Sari Agung, 
2005), hlm. 529 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 
2007-2014” ini ditulis oleh Lailia Rohmatul Hasanah, NIM. 3223113054, 
pembimbing Nur Aziz Muslim, M.H.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa faktor penyebab besar 
kecilnya penyaluran dana atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. 
Besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) akan menaikkan jumlah pembiayaan, 
sedangkan fenomena terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) yang tinggi akan 
menyebabkan berkurangnya pembiayaan. Demikian halnya dengan penempatan 
dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) akan berpengaruh terhadap 
besarnya penyaluran dana pada pembiayaan. Oleh karena itu di sini peneliti 
mencoba untuk meneliti apakah hal tersebut juga berpengaruh terhadap 
pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) 
yang merupakan salah satu bank syariah yang telah cukup lama bertahan di 
institusi perbankan nasional setelah terjadinya krisis pada era 1990-an. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Apakah faktor 
DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank 
Syariah Mandiri?; (2) Apakah faktor NPF berpengaruh terhadap pembiayaan 
mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri?; (3) Apakah faktor 
SBIS berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank 
Syariah Mandiri?; (4) Apakah faktor DPK, NPF, dan SBIS secara simultan 
berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank 
Syariah Mandiri?. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh DPK, NPF, dan SBIS terhadap pembiayaan mudharabah dan 
musyarakah Bank Syariah Mandiri baik secara parsial (individu) maupun secara 
simultan (bersama-sama). 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan 
Triwulanan Bank Syariah Mandiri periode 2007-2014 yang berjumlah 30 waktu 
amatan (N=30) (triwulan 3 tahun 2007 s/d triwulan 4 tahun 2014). Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 
5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) DPK berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah; (2) NPF 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan 
musyarakah; (3) SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan 
mudharabah dan musyarakah; (4) DPK, NPF, dan SBIS secara simultan 
berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan nilai Sig 
F 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 5%. Kemampuan prediksi ketiga 
variabel tersebut terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah 
sebesar 99% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya Adjusted R Square. Artinya 
99% variabel terikat yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah dijelaskan 
oleh variabel bebas yang terdiri dari DPK, NPF, dan SBIS, sedangkan sisanya 1% 
dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. 
 
Kata kunci: DPK, NPF, SBIS, Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 
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ABSTRACT 
 
The research with the title “The Factors Analysis that Influence 
Mudharabah and Musyarakah Financing on Bank Syariah Mandiri (BSM) Period 
2007-2014” was written by Lailia Rohmatul Hasanah, Registered Number. 
3223113054, Nur Aziz Muslim, M.H.I. as Advisor. 
The background of this research conducted by several causal factor which 
can increase or decrease lending fund or financing that given by Islamic bank. 
Depositor Funds (DPK) will raise the total of financing, meanwhile the 
phenomenon that high Non Performing Financing (NPF) will cause the decreases 
of financing. In other hands, fund placement on Islamic Certificate of Bank 
Indonesia (SBIS) will influence the increase of lending fund on financing. 
Therefore in here researcher tried to investigate whether it also influences the 
mudharabah and musyarakah financing on PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) that 
one of Islamic bank already enough ridden at national banking institution its 
happening after crisis on era 1990s. 
The research problems of this research are (1) Does DPK'S factors 
influence the mudharabah and musyarakah financing on Bank Syariah Mandiri?; 
(2) Does NPF'S factors influence the mudharabah and musyarakah financing on 
Bank Syariah Mandiri?; (3) Does SBIS'S factors imfluence the mudharabah and 
musyarakah financing on Bank Syariah Mandiri?; (4) Does DPK'S factors, NPF, 
and SBIS influence the mudharabah and musyarakah financing on Bank Syariah 
Mandiri jointly?. The purpose of this research was to examine the influence of 
DPK, NPF, and SBIS to mudharabah and musyarakah financing on Bank Syariah 
Mandiri either partially (individual) or simultaneous (together). 
Sample that used in this research is Quarterly Financial Statement of 
Bank Syariah Mandiri period 2007-2014 which total 30 observable times (N=30) 
(quarter 3 years 2007 up to quarter 4 years 2014). The researcher used multiple 
linear regression test with level of signification 5% to analyze the data. The result 
of this research shown that : (1) DPK through positive and significance influence 
to mudharabah and musyarakah financing; (2) NPF having for negative not 
significance influence to mudharabah and musyarakah financing; (3) SBIS having 
for negative and significance influence to mudharabah and musyarakah 
financing; (4) Simultaneously DPK, NPF, and SBIS’s variables influence the 
mudharabah and musyarakah financing with value of Sig F 0,000 smaller than 
level of signification 5%. The ability predicts the third variables to mudharabah 
and musyarakah financing is as big as 99% as it shown at Adjusted R Square. Its 
mean that 99% dependent variable mudharabah and musyarakah financing were 
explained by independent variable that consisting of DPK, NPF, and SBIS, 
meanwhile its rest 1% explained by another variable out of the used variable in 
this research. 
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